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ALGUNHAS CONSTRUCCIÓNS CO VERBO IR EN
GALEGO
XOSÉ SOTO ANDIÓN
Abstract
This study analyses tbe funetional posibi-
lities presented by the verb ir vto go» in the
current synchrony of tbe Galician language.
Wc offer a collection of construcrions taken
from the spoken language of different parts
of Galicia, where the verb ir «ro go» reflects
a series of different Iinguisric conrents and
various semantic and syntactic structures. In
the selected srructures, we demonstrare the
behaviour of rhe subjecr and complemenr.
This is conducred with archirypal aesthetic
values, ah ofwhich is approached within rhe
accepred cognitive and grammatical-Iexical
perspect¡ve.
O. INTRODUCCIÓN
Na sincronía actual do galego, o verbo ir funcio-
na dentro dun grupo mol numeroso de estructuras
semántico-sintácticas que, as máis das veces, se tra-
ducen en acepeidos diferentes nos diccionarios.
Irnos analizar de seguido algunhas destas consrruc-
ciéns, documentadas na falade distintos puntos de
Galicia1, dende unha perspectiva léxico-gramatical(Langacker 1991, Lyons 1993: J35? e cognitiva
1 ~> exemplos, quc proceden da fab dc diversos puntos de
Galicia, están tirados dunha base de datos de estructuras
intransitivas que arestora consta de oito mil fichas. Indicase
con cada exenspio o lugar do que é natural o informante. Na
bibliografía sinalamos as fonres de onde foron tirados para a
base de datos os exemplos aquí utilizados, boa parte deles
pddensc escoitar nourros puntos de Galicia amais dos aquí
mencionados.
2 Langacker considera que non se pode disociar o léxico da
gramática, do mesmo zeito que non se pode separar a esrruc
rura sintáctica da estructura semántica. Lyons afirma que o
significado oracional é resultado do significado léxico e gra-
no que atangue á consideración da construcción
como elemento primario e central da descricién
sintáctica (Goldberg 1995, Ka>’ 1997: 123 e
1. Un primeiro grupo de estructuras co verbo ir
está constituido por aqueJas construccidus que pre-
sentan o carácter semántico de movemento físico.
1.1. 0 movemento sinalado por ir pode con-
sístir nun desprazamenro direccional4.
(1) íbamos ó mu/ño. (Coristanco-A Coruña)
(2) o carneiro non laprá casa. (Mazaricos-
A Coruña)
(3) fin ¿/unl~a vez ó San Ramón a Rustre/os.
(Aciveiro-Fo rcarei- Pontevedra)
(4) o cura fol ó mu/ño, (Viveiro-Lugo)
(5) ríe vez en canelo tamén vou ah. (Ourense)
(6) poiofin e/e semana vou a Ver/ra. (Vedra-
A Coruña)
(7) agora non val unl$a vaca pró monte.
(Aciveiro - Forcarei—Pontevedra)
O esquema sintáctico prototípíco é suxeito-pre-
riicario-complemenito circunstancial. O esquema
matical, isro é, do significado dos lexemas constirníntes e das
consrruccións gramaricais que relacionan sintagn3aticarnente
eses lexemas.
Goldberg e Kay afirman que as consrruccións son o cíe-.
mento básico e central da teoría lingúistica, a partir das coní-
rruccións ¿ como se chegá iii funcíóns sintácticas e semanticas
que deixan de ser aprioris desta teoría.
Tesniere (1959) chámalles a estes vcrbos verbos de moco-.
mento extrínseco, por oposicion ós verbos dc movemento
intrínseco. Lamiroy (1991) chámalles ver6os de dirección dado
que indican un desprazan3ento orientado a un punto deter-
minado, por oposición ós verbos de e/osprazameneo nos que o
nsovemento non ten orientación concrera. Recentemenre,
Crego (2000) elabora para o español unha clasíficacion
rica dos verbos de movemenro servíndose de criterios léxicos
e de causarividade, cstablecendo en liñas xcrais dous grandcs
grupos: os de movemento causativo e os de movemenro non
causativo.
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semantico é axente-movemento-dirección. O suxeiro
posde como principais trazos semánticos os de
[±axente], Li-animado], [± humano] e ten o con-
trol5 da acción realizada como movemento (agás 2,7 en que o control non depende unicamente do
suxeito senón tamén dun causante Ls-humano]). O
complemento adoita ser tanto unha frase preposi-
cional introducida por a e para coma unha frase
adverbial (5), e sinala a tendencia direccional do
movemento mais o límite final ou punto de desti-
no do mesmo. A parte do que estamos dicindo, o
complemento presenta como principais trazos sin-
tácticos a obrigaroriedade e a posposición ó predi-
cado. Non é inusual a anteposición da frase prepo-
sicional (pero e/as asícoma agorad taberna non iban
(Silleda-Pontevedra)), peto si que resulta agramad-
cal a anteposición da frase adverbial en contextos
destas características (de vez en cando al! vau) a
non ser que se introduza outra partícula (de vez en
cundo al! tarnán vou).
Os valores aspectuais máis frecuentes son os de
dinámico e télico, ocasionalmente poden apare-
cer ourros valores como durativo (2), habitual
(6), intermitente6 (5). A voz predominante ¿ a
activa e a construcción admite a presencia de se
con diferentes valores, agás o último exemplo
(non se vai unha vaca pró monte) por ser o suxei-
to non definido.
1.2. 0 movemento pode significar un despra-
zamento realizado a través dun medio ou efectua-
do dunha determinada maneira:
(8) antes ibase no caba/o. (Ourense)
(9) Conchita vai en coche. (Brión-A Coruña)
(1 0) iba nor zaques, nor zaquiñas. (Acivei-
ro-Forcarei - Pontevedra)
Noción tirada de Corurie (1989: 59 e ss.), para quen o
control ¿, grosro modo, o dominio que un axenre manifesta
sobre o evento ou a situación descritos polo verbo co que se
relacionan. Este autor distingue entre control total («caer no
chan» deliberadamente), controlpotencial (caer por descoido),
non control (caer por causa dun crnpurrón).
Valores aspectuais utilizados entre ootros por ~
(1993), Dik (1997) e De Miguel (1999). Con denominación
de télico false referencia a aquel evento, situación ou acción
que presenta un límite inherente ó que se debe chegar para
poder dicir que tal evento, situación ou acción se deu (von a
Vigo>- Pola contra, un evento, situación on -acción at~lica sig-
nifica que non existe un límite inherente ó que se deba chegar
parao seu cumprimento e polo tanto pódese prolongar ¡ide-
finidamenre (ando polo ca,niño).
Para as construccións de (8) e (9) o esquema
sintáctico ¿ suxeita-predicado-cornplemento preposi-
tiva e o esquema semántico é axente-movemento-
medio. Nestas estructuras, o complemento é unha
frase preposicional introducida por en, ás veces
unha frase adverbial (antes fase dacabalo), e ten
como principais valores semánticos L±animado],
[-¡-intrumenro ou medio]’. Igual ca no apartado
anterior, ten presencia obrigatoria e vai xeralmen-
te situado despois do predicado. Os principais
valores aspectuais que se reflicten son dinámico,
durativo e habitual, coa existencia ou non dun
límite implícito que marque o punto final do
movemento.
En (10) ternos unha construcción parcialmente
diferente que responde ó esquema semántico ca-
racterizada-caracterización-caracterizador. O com-
plemento é tamén unha frase preposicional intro-
ducida por en. A diferencia de (8) e (9) o valor de
modo, que tamén se reflicre nestas nuri segundo
plano, pasa en (lo) ó primeiro plano por se referir
a un obxecro menos externo ó individuo e non
alusivo a un medio de desprazamento, neste caso
transporte.
Preto das anteriores está a construcción de (11):
(II) ese día tam¿=nvou nas harcas. (Cer-
dedo - Pontevedra)
Se ben a estructura sintáctica coincide coa que
acabamos de establecer arriba, agora o contido de
movemento expresado poío predicado perde o
trazo de desprazamento horizontal e direccional
que vimos nas construccións precedentes e a
acción carece dun límite espacial.
1.3. O movemento pode ser de carácter xenéri-
co e indeterminado, sen ningunha especificación
que o concrete, complemente nin modifique
explicitamente.
(12) Se val. val e se non val queda. (Nola-
A Coruña)
Estas diversas nncións semánticas pódense ver tamín en
Dik (1997: 105 e 55.), Halliday (1994: 109 e Ss.), Van
ValinlLapolla (1997: 140 e ss.), Vuela (1999). Va’,
ValinlLapolla establecen ademais dous macropapeis semánti-
cus : actor (actor) e undergoer (sufridor, paciente) - O primeiro
pode facer referencia ós trazos uu papeis sensánricos dc
te, experimentante, causa, etc.; o segundo alude a paciente,
experímentante, mcta, destino, etc.
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(13) tropesan en ca/quera porque non ven
canela van. (Noia-A Coruña)
O esquema sintáctico é suxeito-predicado e o
esquema semántico axente-movemento. A acción
téndese a situar no plano real e actual, por iso o
modo mailo rempo empregados adoitan ser indica-
tivo e presente respectivamente. Os principais valo-
res aspectuais son os de dinamismo e atelicidade. O
suxeito ¿ [±bumano] e o complemento pode non
aparecer ou estar implícito ás veces no contexto
sinahmdo un punto límite ó que tende o move-
mento, como se pode deducir do seguinte exemplo:
(14) eu 4 verdá non cantaba con que el-a
fose. (Ponredeume-A Coruña)
Próxima a estas estructuras aparece estoutra de
(15), frecuente na modalidade interrogativa, que
ruostra un suxeito L-anirnado], con ausencia de
complementos e sen movemento físico nin límite
na accion:
(15) ¿a chaio vai ou non vai? (Forcarei-
Pontevedra)
Nalgúns casos, emprégase precedendo o verbo
un argumento non obrigatorio, referido ó suxeito,
baixo a forma de clítico acusativo, no que o emi-
sor centra a sáa atención poñendo de relevo a per-
soa que proragoniza o evento dinámico.
(16) Mira, alo vai. (Cotobade-Pontevedra)
(17) Ve/ala vai, xusto 4 hora que che dixen.
(Forcarei-Pontevedra)
O esquema sintáctico é suxeito-predicada-com-
plemento circunstancial e o esquema semántico
axente-movementa-locación espacial Esta construc-
ción non admite a presencia de se nin a negación.
Como o feito é real utilizase o indicativo. A acción
presenta os valores aspectuais dinámico, atélico,
imperfectivo e progresivo. A persoa é a terceira de
singular ou plural, por se referir claramente a unha
entidade fóra do falante e do oínte. A énfase que
pon o emisor e a chamada de atención que líe fai
ó receptor dá lugar a unha estructura marcada que
repercute na orde dos argumentos.
1.4. 0 movemenro pode manifestar un despra-
zamento no que o suxeito ocupa un determinado
lugar ou acompaña a alguén.
(18) levan unhas cuantas bestas, aquel-as
van diante, hacia ópuebl-o e as autras van das
ladas. (Cerdedo-Ponrevedra)
(19) aquel-a vezfi can nós, pero non valveu
máis. (Forcarei-Pontevedra)
O esquema sintáctico de (1 8) ¿ suxeito-predica-
do-complemento circunstancial e o esquema semán-
tico axente-movementa-pasicionamento. A estructu-
ra ten un valor aspectual dinámico, durativo e sen
limite (polo que se refire ó evento en si de camiñar
ocupando un determinado lugar) ou con límite
marcado polo segundo complemento hacia a pue-
hl-o. O suxeito deste tipo de construccións pode ser
L±humano]e pode ter ou non o control da acción.
A función de complemento está desempeñada por
unha frase adverbial ou preposicional que se carac-
teriza poíos trazos semánticos L+locativo], [±direc-
ción], ó responderás preguntas ¿en que lugar van?,
¿a onde van?
A construcción de (19) mostra unha estructura
que tamén admite un suxeito [± humano]; pero, a
diferencia da anterior, presenta un complemento
prepositivo no seu esquema sintáctico, introducido
pola preposición con, que ten a función semántica
de camitativo indicando copresencía.
1.5. 0 movemento sinalado por ir mostra o
desprazamento do suxeito para realizar un deter-
minado traballo ou procurar algunha cousa:
(20) o crego e mal/a criadafaron ósgarahu-
lIbios (Tordoia-A Coruña)
(21) irei ó taxa 4 tarde tamén. (Soutelo-
Forcare i -Pontevedra)
(22) aínda sa/iches a domingo pasado ou
non fiche áfol-l-ateira. (Luíntra-Ourense)
(23) non estiven porque fun á madeira. (O
Corgo-Lugo)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicada-cample-
niento prepositivo e o esquema semántico axente-
mavemento-obxectivo. O suixeito adoita ter como
trazos semánticos máis característicos os de
Li-humano] e [+conrrol]. O complemento é unha
frase preposicional introducida polas preposicións
a, para. O complemento ¿ [-animado], obrigarorio
e xeralmenre está posposto ó predicado expresando
ben sexa a causa mailo fin último do movemento
ben sexa a acrividade indicada a través dun nome
común que constitúe o obxecrivo da mesma. A
construcción adoira ter un valor aspectual diná-
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mico, atélico e durativo e admite a presencia de se
indeterminador do suxeito:
(24) ó outra día con medo e toda xa sefoi ó
mare. (Sada-A Coruña)
(25) ese día vaise ós cardas e ós xanxoás.
(Aciveiro-Forcarei-Pon tevedra)
Próxima a estas, aparece ás veces a construcción
con suxeito [-animado] e a miúdo posposto ó pre-
dicado, mais agora o suixeito non ten o control da
acción, que depende dun causante Li-humano],
responsable neste caso do traballo realizado pola
máquina.
(26) non faifalta porque xa van os tratares
dr viñas. (Sober-Lugo)
1.5.1 0 movemento de ir ten como obxectivo
subrraer algo a alguén ou dalgún sitio, ás veces está
próximo no contido a raubar, levar.
(27) tiña un sacristdn que l-l-e iba á caixa das
ánimas e iba/le tarnén ó viño.(Feás-Ourense)
(28) entráranlIe na casa efóroníle ós cartas.
(Forcarei-Pontevedra)
(29) pa que a gato non vaia ó leite. (Sober-
Lugo)
(30) vámosl-/e ós figos ó cura (Santiago-A
Coruña)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-com-
plemento prepositiva e o esquema semántico ¿
axente-acción-o/$xectivo. O suxeito caracterizase
polos trazos semánticos [taxente], Li-animado] e
Li-control]; xeralmente ¿ un pronome ou un
nome concreto (propio ou común). O comple-
mento ¿ obrigatorio, aparece baixo a forma
dunha frase preposicional introducida por a que
semanticamente funciona como término ou
obxectivo da acción sinalada. O complemento vai
inmediatamente posposto ó predicado ou separa-
do del por algún elemento —frecuentemente un
dativo l-l-e— en función de complemento indirecto
que actúa semanticamente como prexudicado
pola acción que se indica. A construcción admite
a presencia de se (fóise//e ós cartas). Os valores
aspectuais implican dinamismo, perfectividade
(29), hábito e reireración (28); o limite da acción
ven dado pola realización e consecución do
obxectivo.
1 .5.2. En ocasións, a presencia dun infinitivo
marca máis claramente a finalidade do movemen-
to do suxeito axente:
(31) ahora vanpá taberna toma-l-o café con
leite. (Soutelo-Forcarei-Pontevedra)
(32) fume pa Lugo facer os exámenes de
ingreso. (Pol-Lugo)
(33) vou a Belén vero nena (Taboada-Lugo)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicada-com-
plementa circunstancial- e o esquema semántico
axente-movementa-dirección, con presencia dunha
función semántica fina/idade introducida poío
infinitivo. O suxeito ¿ [+animado] e neste caso ten
o control da acción. O complemento ¿ unha frase
preposicional introducida por a ou para que sina-
la a dirección e o lugar ou punto de destino do
desprazamento do suxeito. O complemento adoi-
ta ir posposto ó predicado e non ten carácter obri-
gatorio neste contexto, podéndose eliminar de
manrermos a cláusula de infinitivo; se suprimimos
o complemento a estructura sitúase nos límites da
construcción perifrástica con valor de intenciona-
lidade (ir toma-la caf¿.
A construcción admite a presencia de cífricos
reforzando a idea da marcha e da partida do suxei-
to. Non se admire, en cambio, a presencia de nega-
ción dianre do infinitivo, anque si se pode utilizar
dianre do verbo de movemento: non mefun para
Lugo facer os exames 1 ~funmepara Lugo non facer os
exames ¡ 7frn non ficer os exames. Os principais
valores aspecruais son os de dinamicidade (ingresi-
va en (31)) e limitación espacial.
1.6. 0 movemento indicado por ir expresa un
significado próximo a buscar e procurar algo ou
alguén.
(34) esperade aquí. que vau paio coche.
(Santiago-A Coruña)
(35) loran todos detrás del-, pero non o ata-
paran (Triacastela-Lugo)
(36) Efoi por un carneira (Verín-Ourense)
Trárase dunha estructura de esquema sintáctico
suxe¡to-predicado-comp/emento prepositivo e de
esquema semántico axente-movemento-obxectivo.
O suxeito pode aparecer anteposto e posposto ó
predicado. O complemento ¿ unha frase preposi-
cional que se constitúe no obxectivo e causa última
do movemento. Aparece co trazo semántico L±ani-
loo
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mado]; presentándose como [-animado] rexístrou-
se en construccións coma (34) en que o suxeito se
despraza para traer algo da súa posesión, fronte a
outras coma (35) en que está máis presente a idea
de perseguir e buscar con certa ansia algo ou
alguén que fuxiu, que se perdeu, ou que non se
posde como ocorre no seguinte exemplo: foron
todos detrás da medalla de aura. Os valores aspec-
tuaís máis comúns son os de dinámico, atélico,
imperfectivo e durativo, e a construcción admite a
presencia de se (fóronse todos detrás del).
1.7. 0 movemento designado por ir pode sig-
nificar a saida, o abandono dun determinado
lugar, entrando en relación paradigmática con ver-
bos como marchar.
(37) tanto andas vaume, vaume, xa te pude-
ches ter ido. (Ourol-Lugo)
(38) non, vaite que hoxe non e/amos limosna.
(Sada-A Coruña)
(39) ¡ala, que nos imos! (Forcarel-Pontevedra)
O esquema sintáctico desta construcción ¿
suxeito-predicado e o esquema semántico axente-
movemento. O suxeito está implícito e ten como
trazos semánticos máis característicos os de
Li-axente], Li-animado] e [i-control]. Os principais
valores aspectuais son dinámico ingresivo e atélico.
A presencia do clírico fai innecesaria a existencia
dun complemento, se este aparece adoita desem-
peñar a funcións semánticas de orixe, cun valor
redundante engadido (vaite de al, arel-las de burro
vello. Ourense), e destino (vaitepara a casa) acou-
tando o movemento ata un límite; no primeiro
caso o clítico ¿ de presencia obrigatoria e acentúa
o valor aspectual ingresivo da construcción (*vai
de aquí! vai para a casa).
2. Un segundo grupo de construccións con ir
está formado por aquelas que indican a asistencia
do suxeito a un determinado lugar ou acontece-
mento, equivalendo a verbos como asistir:
(40)fóranme 4 miña vot/a máis de cincuen-
ta mozos e mozas. (Soutelo-Forcarei-Ponte-
vedra)
(41) van a un curso de primeiros auxilias.
(Santiago-A Coruña)
(42) pois vaise or domingos á misa normal--
mente. (Soutelo-Forcarei-Pontevedra)
(43) meus primosforon todos á escala aquí.
(Pontedeume-A Coruña)
(44) Como éasí unhafesta, as/salvaje, van
os farasteiros tamén. (Cerdedo-Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-comple-
mento prepositivo e o esquema semántico axente-
acción-localización. O suxeito ten xeralmenre os tra-
zos semánticos [i-axenre], [i-humano], [i-control]. O
complemento pode ir anteposto ou posposto ó pre-
dicado e está representado por unha frase preposi-
cional a miádo introducida por a. Aínda que a pre-
sencía do complemento se pode escusar nalgúns
exemplos, dicimos que tende á obrigatoriedade por
quedar implícito no contexto ([bronme... máisde cin-
cuenta mozos e mozas). O complemento ¿ [-anima-
do] e sinala a localización puntual da acción desen-
volvida poío suxeito. Os valores aspectuais máis
característicos aquí son os de estativo, durativo, ha-
bitual (42) e sen límite na realización da accion.
3. Un terceiro grupo de construccións con ir
está integrado por aquelas estructuras que presen-
tan o significado de exercer un oficio ou desempe-
ñar unha profesión.
(45) non quería quefose de canteiro. (Aci-
veiro-Forcarei-Pontevedra)
(46) o oficio de zapateiro non me daba e
fume de canteiro. (Aciveiro-Forcarei-Ponte-
yedra)
(47) ese mirmo dente rompino ós trece anos,
cando fin pi música. (Valga-Pontevedra)
(48) ós trece anos xa fin de peón da-l-o
barro a Lugo. (Aciveiro-Forcarei-Ponrevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-com-
plementoprepositivo. O esquema semántico e axen-
te-acción-término. O suxeito adoira estar implícito
e ten os trazos semánticos Li-humano], Li-control]
e precede o predicado na estructura non marcada.
O complemento ¿ obrigatorio, vai posposto ó pre-
dicado e caracteriza o suxeito a través dun tipo de
actividade. A construcción admite a presencia de se
e os principais valores aspectuais son dinámico,
durativo e atélico.
4. Un cuarto grupo está constituido por aquelas
estructuras en que ir entra en relación paradigmá-
tica con verbos como enviar a, mandar a.
(49) a denuncia vai no xulgado. (Santiago-
A Coruña)
(50) o contratofui a Madrí. (Ponredeume-
A Coruña)
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(51) el che vai o desafio, nena do pana
marelo (Santiago-A Coruña)
O esquema sintáctico que presentan estas cons-
trucc¡óns é suxeita-predicado-complemento circunstan-
cial e o esquema semántico obxecto afectado-acción-
destino. O sttxeito ten como trazos semánticos máis
relevantes os de [-animado], [-control], Li-afectado] e
reflíctese na construcción o valor de causatividade ó
non ser o suxeito o realizador da acción. O comple-
mento ¿ aquí obrigatorio e adoita estar representado
por unha frase preposicional introducida por a, en e
por un adverbio, que sinalan un lugar como límite
ou destino da tendencia direccional sinalada polo
predicado. A frase preposicional introducida por en
non admite o pretérito co contido que estamos a ver
neste apartado (*a denuncia fui no xu/gado) nin a
forma se (*a denuncia vaise no xulgado) , sendo o pre-
sente neste contexto o tempo non marcado (a de-
nuncia vai no xulgado ¡ a denuncia vai ó xulgado). O
complemento ¿ tamén o encargado de líe poñer
límite á acción significada poío predicado.
5. Un novo grupo está composto polas cons-
truccíóns en que ir equivale a verbos comafuncio-
nar, servir, val-er.
(52) o motor xa non vai, agora cansou.
(Forcarei-Pontevedra)
(53) algún panadeira bótal-/e l-evadura de
máispor culpa deque apura máis afornada e
eso xa non vai. (Forcarei-Pontevedra)
(54) ¿Que, vai ou non vai? (Aciveiro-For-
carei-Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado e o
esquema semántico abxecto afectado-acción. O
suxeito ten os trazos semánticos de L-animado],
Li-afectado], [-control]. Na modalidade interroga-
tiva ás veces aparece un el- invariable (Alvarez, R. et
al-ii 1986: 169): ¿el vai an non vai?A construcción
non esixe a presencia de ningún argumento en
función de complemento nin admite a presencia
de se. O valor aspectual que presenta ¿ estativo e
atélico.
6. Un verbo ir co significado de pasar de grao,
estudiar témolo en estructuras coma as seguintes:
(55) cando fin para sesto xa non me gus-
taba tanto estudiar. (Vedra-A Coruña)
(56) todos decían que iba para médica.
(Vedra-A Coruña)
O esquema sintáctico que presentan ¿ suxeito-
predicado-compl-emento prepositivo e o esquema se-
mántico a,xente-movemento nacional-término (55) e
axente-proceso-término (56). 0 suxeito ten como
principais trazos semánticos [i-humano] e [i-con-
trol]. O complemento ten carácter obrigatorio e
esta representado por unha frase preposicional in-
troducida por para, que indica o punto final do
movemento noclonal e do proceso significados poío
predicado e dalle o valor aspectual télico —e mais
progresivo en (56)— ás oracións. A construcción
non se atopa con valor pronominal.
7. Un verbo ir que mostra o contido de ter incli-
nación por a/¿go, gustar, pódese ver nas seguintes
construccíons:
(57) decían que ó médico líe iban as mu-
1/eres. (Forcarei-Ponrevedra)
(58) vaille bastante o alcohol a Manuel.
(Lal in-Ponrevedra)
Aparece un esquema sintáctico suxeito-predi-
cado-compl-ementa indirecto cun esquema semántico
obxecto da afección-afección-portador da afección. O
suxeito está explicito, é definido, está representado
por unha frase nominal e adoita ir posposto ó pre-
dicado. Os seus principais trazos semánticos son
[±animado], [-control]. O complemento ¿ unha
frase preposicional introducida por a, que precede
o predicado, e mais un pronome dativo que reflicte
a función sintáctica de complemento indirecto. O
complemento ten carácter obrigatorio e posúe
como principais trazos semánticos os de Li-ani-
mado] e [i-control]. Entre os valores aspectuaís im-
plicados nesta estructura están os de atélico, dura-
tívo e habitual.
8. Outro grupo de construccións con ir ¿ o for-
mado por aquelas estructuras en que se expresa o
valor ou custo de algo.
(59) o quilo vai a dúas mil-, non é coma o
pulpo que a quil-o vai a quinientas. (Cangas-
Pontevedra)
(60)~O grande, eh! Que ten ido hasta catro-
centas e pico. (Cangas-Pontevedra)
Nelas ir está próximo a verbos como valer, cus-
tar, que aparecen en estructuras transitivas de com-
plemento directo, e como estar seguido de comple-
mento con valor de prezo. O esquema sintáctico é
suxezto-predícado-compl-emento circunstancial- e o
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esquema semántico caracterizado-estado-caracte-
rizador. O suxeito adoira ser definido e presentar
como unidade unha frase nominal, nesre caso en
singular (non é posible os quil-os depeixe van a dúas
mil), do tipo de o quilo, o prezo, anque non son
infrecuentes exemplos coma os coches tamén non
van tnoi baratos. Os trazos semánticos máis rele-
vantes do suxeito son [-animado] e [-control]. O
complemento é obrigatorio e aparece baixo a forma
de frase preposicional constituida por a+numeral-,
sinalando distribución proporcional dunha can-
tidade. O valor aspectual neste caso ¿ estativo e até-
lico.
Nas mesmas construccións, ir tamén pode equi-
valer a chegar, subir aparecendo como complemen-
to unha frase preposicional introducida por a ou
ata, que sinala o límite final dun desprazamento
de carácter nocional. A estructura sintáctica ¿ de
tipo causativo (o quilo de pal-ho vai a dúas mil pe-
setas—>os vendedores subiron o quilo de pal-ho a
dúas mil-pesetas). O esquema semántico presenta as
funcións afectado-proceso-término con valor aspec-
tual dinámico, progresivo e télico. Fronte á estruc-
tura precedente, agora a contrucción admite a pre-
sencía de se: o quilo vai ata quiñentas pesetas
o quilo vaise ata (as) quiñentaspesetas.
9. Un verbo ir equivalente a formas como
encontrarse, estar —seguido de complemento loca-
tivo—, pódese ver en exemplos coma os seguintes:
(61) a mellar fermosura é a que va! por
dentro. (Ribeira-Pontevedra)
(62) ¿ande vai o respeto de antes? (Lugo)
(63) anque ría moito, a profesión vai par
dentro. (Ribeira-Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-cauz-
plemento circunstancial- e o esquema semántico
situado-situación-locación espaciaL O suxeito¿ defi-
nido e ten como trazos semánticos neste caso
concreto], L-animado], L-control]; pode preceder
ou seguir o predicado. O complemento adoita ser
unha frase preposicional ou adverbial de carácter
obrigatorio e posposta ó predicado na orde non
marcada; funciona semanticamenre como loca-
tívo. Os valores aspectuais que presentan estas
construccións son os de estativo, atélico e dura-
tivo. A estructura non admite con este contido a
presencia de se.
10. Un verbo ir que presenta o significado de ser
característico de témolo nas construccións seguintes:
(64) non creo que Ile infiúa moito, eso máis
ben viii en cada persona. (Ourense)
(65) chegar tarde é al-go que vai moito con
eL (Corobade-Pontevedra)
(66) sempre fi moi formal e vai na súa
maneira de ser. (Forcarei-Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-com-
plemento prepositivo e o esquema semántico carac-
terizador-caracterización-caracterizado. O suxeito
ten como principais trazos semánticos [-animado],
L-control], L-concreto], e pode estar representado
por un pronome, referido ás veces a algún tipo de
entidade abstracta (formas, actitudes, comporta-
mentos...) que xa se presentou no contexto e que
caracteriza unba entidade animada á que alude o
complemento. O complemento adoita ser unha
frase preposicional de presencia obrigatoría, intro-
ducida polas preposicións en, con mais un término
que pode ser un nome L±animado],L±concreto]
caracterizado poío suxeito. Cando o término ¿ un
nome Li-humano] e definido prefirese utilizar con
fronte a en (eso vai moito con el; eso vai moito con
Mano/o 1 teso vai moño nel-; *eso vai moito en Ma-
no/o). Os principais valores aspectuais que poden
aparecer nesta estructura son: estatívo, atélico, du-
rativo, habitual (65) ou permanente (64, 66). Non
se admite a presencia de se na construcción: eso
vaise moito na súa maneira de ser.
11. Un novo grupo de estructuras con ir está
integrado por aquelas que indican dirección e
extensión espacial ou temporal entre dous puntos.
Nos casos de extensión espacial, ir está en relación
paradigmática con verbos como levar, conducir.
Baixo o carácter semántico de extensión e dimen-
sión temporal relaciónase con verbos como trans-
correr.
(67) taban os guindz>as esperándonos al- son
dun zarro no camín que vai para Nunide.
(Oscos-Asturias)
(68) disque fra o que fixera a carreteira
que vai ó muelle. (Goián-Pontevedra)
(69) e nos meses que van de maio a ajosto
non fai malo sol. (Vilagarcía-Ponrevedra>
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-compl-e-
mento circunstancial e o esquema semántico ¿ enti-
dade-movemento nacional--dirección e entidade-move-
mento nacional-locación temporal- (69). 0 suxeito
está explícito e a unidade que funciona como tal
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uestes exemplos ¿ o pronome relativo que prece-
dendo inmediatamente o predicado. Os seus princi-
pais trazos semánticos son [-axenre], L-animado], L-
control]. O complemento ten carácter obrigatorio e
vai posposro ó predicado na orde non marcada. O
complemento que designa dirección e extensión es-
pacial ¿ unha frase preposicional introducida por a
e para. Ambalas dúas sinalan un punto físico como
limite dun espacio e tamén poden presentar algun-
has diferencias en canto á maior ou menor con-
creción dese punto limite, isto ¿, a estrada que vai ó
peirao conduce ata o propio peirao e pode rematar
aí, pero a estrar/a que vai para o peiraa vai con di-
reccion ó peirao, mais non ten por qué rematar aí
nin pasar necesariamente poío mesmo peirao senón
que pode pasar polas proximidades. O comple-
mento con valor temporal ¿ unha frase preposicio-
nal introducida por de, entre (menos frecuente) que
acouta un espacio determinado de tempo situado
entre dous puntos dados.
A estructura non se presenta baixo a forma
dunha construcción pronominal. O verbo adoita
aparecer na rerceira persoa de singular ou plural e
entre os valores aspectuais que se poden ver impli-
cados destacamos os de estatividade, permanencia
e limitación espacial Ou temporal.
12. Un verbo ir co significado de perder o con-
trol-, esconarse, aparece en construccións como as
que exemplificamos de seguido:
(70) ó sal-ir da curva fóisel-le o coche. (Sada-
A Coruña)
(71) ibase/le a cabeza e a pauco máis cae se
non a agarro. (Forcarei-Pontevedra)
(72) ibase un pouco a lancha. (Sada-A
Coruña)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado e o
esquema semántico obxecto afectado-acción. O su-
xeito adoita ser unha unidade definida (substan-
tivo con determinante, pronome). Cando o suxei-
to é unha frase nominal atópase en moitos casos
posposto ó predicado, non ocorre o mesmo cun
nome propio ou pronome (haselle ela e a pauco
máis cae). O suxeito caracterizase semanticamente
por ser L-animado], [-control], Li-afectado]. As
veces, aparece na estructtíra unha funcion seman-
tica prexudicado baixo a forma sintáctica de com-
plemento indirecto, que nalgúns casos ¿ ramén o
causante involuntario —non intencionalidade— da
accion e mais o posuidor da entidade afectada.
Estas estructuras adoitan empregarse na fala en
terceira persoa e con se, que favorece a posposición
do suxeito e condiciona o carácter semántico do pre-
dicado. Os principais valores aspectuais reflectidos
son os de dinamismo, progresión e atelicidade.
13. Un verbo ir que expresa a idea de poñer en
relación dúas cousas, cun significado próximo a ver-
bos coma combinar, cadrar atópase nos seguintes
casos:
a blusa non vai con esa saía. (Aciveiro-
Forcarei-Pontevedra))
(74) o negra vai con todo. (Santiago-A Co-
ruña)
O esqtíema sintáctico ¿ suxeito-predicado-com-
plementa prepositivo e o esquema semántico entí-
dade desiknada-situación-término referente. O suxei-
ro tende a ser definido e posúe os trazos semánticos
xeraís de L-axente], [-animado], L-controt]. O com-
plemento ¿ obrigatorio e funciona como tal unha
frase preposicional introducida por con, que indica
o termino referente do proceso de relación estable-
cido entre dous elmentos (Xcon Q. Estas construc-
cíons mostran unha relación simétrica entre desig-
nado e referente, podendo trocar as súas respectivas
unidades sintácticas o seu correspondenre lugar na
estructura sen que por iso vane o esquema, anqtíe si
o fai o tipo de información transmitida: a blusa vai
coa saia 1 a saia viii cao blusa. Fronte as cons-
truccións de (73, 74) en que só a entidade desig-
nada se somete a contraste, documéntanse tamén
algunhas estructuras que presentan os dous elemen-
ros relacionados simultaneamente dentro dunha
estructura coordinada que funciona como suxeito
dun predicado monovalente: o negra e o brinco van.
Estas construccíons non admiten a presencia de
se e os principais valores aspectua.is son estatívo,
atélico, permanente. E usual a presencia dalgún
complemento modal, posposro inmediatamente ó
predicado, en forma de frase adverbial do tipo de
ben, moi ben, mal, moi mal, máis ou menos, etc.
14. Ourro grupo de consttuccións coil fr está
composro por aquclas estructuras que designan a
participación común nunha idea, proxecto, xogo,
etc. Agora o verbo presenta significados próximos
a coincidir, particz~ar, asociar, xuntar, segundo os
casos.
(75) estaba en fllevés, el- iba comzt neste
tema e taL (Santiago-A Coruña)
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(76) fi ca cuñado na empresa hasta que se
desfixo. (Verín-Ourense)
(77) xogando ó tute gustábame moito ir ca
papá porque ganabamos sempre. (Forcarei-
Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado-compl-e-
mento prepositivo e o esquema semántico ¿ partici-
pante-particz~ación-comitativo. O suxeito adoita ser
un nome definido, cos trazos semánticos Li-axente],
Li-humano], Li-control]. Cando o suxeito ¿ L-ani-
¡nado], o complemento pode ser Li-afectado] dado
que se fai referencia a algo que concerne a alguén:
¡so non vai camita; isto vai con tódo/os presentes. O
complemento ¿ unha frase preposicional de pre-
sencía obrigaroria, introducida frecuentemente por
con, que sinala o término de compañía e participa-
ción do suxeito. A diferencia dontros complemen-
tos vistos, que son de carácter non animado, agora
o complemento ten o trazo Li-humano] e pode
tamén exercer o control da acción expresada a xeíto
de participación recíproca en algo. A construcción
non admite a presencia de se e os valores aspectuais
son: atelico, durativo, habitual (77).
15. Un verbo ir que indica o remate ou aca-
bamenro de algo, equivalente a verbos como gas-
tar, esgatarse, consumirse, rexístrase nos seguintes
exemplos:
(78) os cartos vanse de contado se non tes
tino del-es. (Soutelo-Forcarei-Pontevedra)
(79) a gasolina fise, e será porque fixestes
quilómetros. (Forcarei-Pontevedra)
(80) a tempo vaise e non ficemos nada.
(Cerdedo-Pontevedra)
O esquema sintáctico ¿ suxeito-predicado e o
esquema semantíco afectado-proceso. O suxeito ten
os trazos semanrícos [-axente], L-animado], L-con-
trol] e vese afectado poío proceso sinalado no pre-
dicado. En cláusula simple e con nomes que si-
nalan fenómenos naturais hai unha tendencia a
inverter a orde normal das funcións, pospoñén-
dose o suxeito ó predicado:fise a sol, vaise a néboa.
A construcción non presenta ningún argumento á
parte do suxeito e nela ¿ obrigatoria a presencia de
se. Poden aparecer complementos optativos de tipo
adverbial antes ou despois do predicado (78). Os
valores aspectuais son: dinámico, progresivo, até-
lico. Dándolle a volta á estructura chegamos a
unha construcción transitiva con presencia dun
axente controlador da acción: a/guén gasta os cartas
de contado; a/guén gastou a gasol-ina.
16. Ir pode aparecer formando parte dalgunhas
construccions, frecuentes na lingua oral, nas que
actúa como elemento introductor de información
nova en relación co que se está contando e ase-
madecomo conector de algo que xa se vén comen-
tando no contexto precedente.
(81) e viii meu abuelo e colleuno nun bra-
zado pa tirar con el- ó mar. (Castelo San Fe-
lipe-Ferrol)
(82) vai un día chamou ñn chaval e di-
cel-le... (Chandrexa-Ourense)
O verbo ir introduce aquí un sintagma nominal,
de carácter definido ou non definido, que está refe-
rido a persoa ou alude a unha circunstancia tem-
poral. E mol común que formalmente se presente
en terceira persoa e sintagmaticamente se dispoña a
carón doutro verbo, minguando parte do seu sig-
nificado orixinario de movemenro, e conformando
entrambos os dous un complexo verbal coa presen-
cia dun elemento de enlace conxuntivo (vai edil-le),
ou tam¿n se sitúa en correlación con outra forma
verbal colocándose no medio o tipo de unidade que
introduce: viii un día e chamou... Neste sentido, ir
funcionaría como predicado perifrástico (Rivas
1994a) dunha determinada construcción que pode-
ría ser transitiva e na que se acomodaría precedendo
o suxeito na orde secuencial.
Aínda que se pode empregar tanto en presente
coma en pretérito (fi meu abuelo...), ¿ moi fre-
cuente a súa utilización narrando feitos do pasado.
Non se rexistra moito con se nin noutra voz que
non sexa a activa. Tampouco se utiliza na modali-
dade interrogativa, anque si na exclamativa prece-
dido de negación:
(83) ¡non viii meu pu e o bata da casa,
home dende l-ago! (Forcarei-Pontevedra).
CONCLUSIÓN
Describimos unha serie de construccións de ca-
rácter intransitivo, tiradas da lingua oral, nas que
participa o verbo ir como eixe da predicación. Non
mostramos todas as posibilidades que este verbo
ofrece, pero si que pretendemos analizar algunhas
das máis representativas. Comprobouse que segundo
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os trazos semántico-sintácticos dos diversos argu-
mentos seleccionados por unha estructura dada, o
verbo ir adquire contidos distintos e oríxína es-
quemas semánticos e sintácticos variados. Os esque-
mas prototipicos son os que presentan as funcións
sintácticas suxeito-predicado-complemento prepositivo
e suxeito-predicado-complemento circunstancial coas
frmncións semánticas axente-movemento-dirección,
axente-movemento-obxectivo mais ródalas súas poten-
cíais variantes. Os valores aspectuais máis comúns
son os de dinamicidade, ben sexa de carácter físico
ou nocional, e telicidade ou arelicidade segundo a
estructura de que se trate. O suxeito adoita estar Im-
plícito e ser de tipo humano, controlando a acción.
O complemento preséntase xeralmente como obri-
gatorio, conformado por unha frase preposicional e
habitualmente situado despois do predicado na orde
non marcada, podendo existir outros argumentos
opcionais, preferentemente frases adxectivas e adver-
biais que non modifican o esquema básico estable-
cido.
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